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Wydawnictwo







Transformacja ustrojowa w naszym kraju spowodowała rozliczne prze­
miany zarówno w życiu rodzinnym -  dając tym przemianom impuls i w znacz­
nej mierze określając ich charakter oraz wyznaczając ich kierunek -  jak 
i w życiu społecznym. Społeczny odbiór owych przemian nie zawsze był 
i jest pozytywny. Konsekwencją transformacji bowiem jest zdecydowane roz­
warstwienie społeczne i pauperyzacja znacznej części społeczeństwa. Trans­
formacja wygenerowała wiele zjawisk negatywnych, do których zaliczyć można 
zaburzenia w strukturze i funkcjonowaniu rodzin, nasilenie zachowań
0 charakterze patogennym. Skutkiem transformacji, bodaj najdotkliwszym, 
jest bezrobocie. Bezrobocie stało się źródłem pogorszenia sytuacji życiowej 
wielu ludzi. Pogorszeniu uległa sytuacja nie tylko tych, którzy zmuszeni zosta­
li do odejścia z restrukturalizowanych i likwidowanych przedsiębiorstw, lecz 
również ich bliskich. Bezrobocie stało się przyczyną drastycznego pogorsze­
nia sytuacji materialnej rodzin, wzmagając zjawisko ubóstwa i biedy.
Problematyka tego tomu „Chowanny” koncentruje się wokół dwóch 
zagadnień: funkcjonowania rodziny w nowej, zmienionej rzeczywistości 
społeczno-ekonomicznej oraz wokół zagadnienia ubóstwa. Cztery artykuły 
(W. Łuszczuk, J. Trepki-Starosty, P. Mosieka i H. Kasprzyk) poświęcone są 
problematyce dysfunkcjonalności rodziny, wynikającej z zaburzonego speł­
niania jej podstawowych funkcji. Pozostałe artykuły: A. Pietrzyk, J. Polaka
1 J. Kucharewicz, prezentują problematykę ubóstwa.
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